

























ESTU SINDUNINGRUM, ST., MT.
( 30 % ) ( 40 % )( 25 % )( 5 % )
N
RATA 2
Semester : Genap 2019/2020
N.Aktif
 1 1603025021 MUHAMMAD RAMDANI  75 75  70 78 B 73.15
 2 1703025004 FAJAR SIDIQ  68  70 68 D 48.40
 3 1803025010 AFRI HANDRI SETIAWAN  80 80  80 82 A 80.10
 4 1803025011 KHIYAAM DIMAS WINASTU  68 72  65 75 B 68.15
 5 1803025013 IRFAN ANNAZIB  72 65  68 68 B 68.45
 6 1803025020 MUHAMMAD AZMI  74 78  75 78 B 75.60
 7 1803025021 RIZKY TRISWARDANA  65 68  60 68 C 63.90
 8 1803025025 FAHRI ERDIANSYAH  80 78  75 80 B 77.50
 9 1803025026 RIZKI BANIUMILI  75 74  70 75 B 72.75
 10 1803025027 MUHAMMAD IHWANU SOPA  75 75  78 78 B 76.35
 11 1803025033 GILANG BONIE WIRYAWAN  80 78  75 80 B 77.50
 12 1803025039 FARID ABDUL AZHIM  80 78  76 80 B 77.90
 13 1803025043 JOSE ANDRES  70 75  74 75 B 73.10
 14 1803025045 LANGGENG ARIF PAMBUDI  70 75  72 75 B 72.30
 15 1803025051 TRYADI PURWO HANDOKO  74 75  70 75 B 72.70
 16 1803025052 REZA ADITYA  65 72  60 75 C 65.25
 17 1803025053 RAHMAD SETYAJIE  72 74  65 75 B 69.85
 18 1803025054 DEDE SUHENDAR  72 74  65 75 B 69.85
 19 1803025057 ZIDAN KHAERUL ROZI  70 70  68 74 B 69.40
 20 1803025063 BRYAN DARMAWAN  78 78  75 80 B 76.90






















ESTU SINDUNINGRUM, ST., MT.
( 30 % ) ( 40 % )( 25 % )( 5 % )
N
RATA 2
Semester : Genap 2019/2020
N.Aktif
 1 1503025004 ANAS TARIFA  68 72  65 75 B 68.15
 2 1503025017 FARCHAN PRAKOSO  72 74  65 76 B 69.90
 3 1503025038 IBNU PEBRI RAMDHANI  68
 4 1803025001 AGUS KOMAR  74 75  78 78 B 76.05
 5 1803025002 FAJRUL FALAH JUNIARO  78 70  70 75 B 72.65
 6 1803025005 MUHAMAD IQBAL  70 70  66 70 B 68.40
 7 1803025012 NUR HANAFI  68 68  55 70 C 62.90
 8 1803025014 DICKY RUDIANSYAH  78 74  75 75 B 75.65
 9 1803025015 DHIVA MAHENDRA ARIFIN  80 78  75 80 B 77.50
 10 1803025017 SUHADI DIKIAN SANTO  68 75  70 78 B 71.05
 11 1803025019 KHAIRUM MAJID WIBOWO  50 68  54 68 C 57.00
 12 1803025032 MUHAMMAD BAHTIAR  74 75  65 75 B 70.70
 13 1803025034 DANU SAKRALLUDI  74 70  65 75 B 69.45
 14 1803025038 RAYYAN LINTANG BUWONO  50 68  68 70 C 62.70
 15 1803025040 ZULFA FAADILLAH FITRIANI  80 78  75 80 B 77.50
 16 1803025041 GEORGE AL-FAYET  60 68  58 70 C 61.70
 17 1803025044 AMBRAN KRISTIADI  80 78  78 78 B 78.60
 18 1803025046 ASEP MAIHENDRA  75 74  72 75 B 73.55
 19 1803025048 AULIA NABILAH  80 80  80 80 A 80.00
 20 1803025050 PUGUH KUJATMIKO  68 75  65 75 B 68.90
 21 1803025056 UTARI LISTYANA AYUNINGTYAS  80 80  80 80 A 80.00
 22 1803025058 FARIZ ALGHOFIQI  75
 23 1803025060 MOHAMMAD AJI SAPUTRA  74 72  70 75 B 71.95
 24 1803025062 ADITYA DWI AIRLANGGA  75 72  70 75 B 72.25
 25 1803025071 DANI PURNAMA  76 72  70 75 B 72.55
 26 1803025072 PRANSISKUS DAVIS MEGY P.  70 74  65 75 B 69.25
 27 1803025073 ERIK KURNIAWAN  70 70  65 72 B 68.10
ESTU SINDUNINGRUM, ST., MT.
Ttd






BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN
Matakuliah
Kelas
: 03025028 - Prak. Pemec. Masalah dg Matlab
: 4A
















Syntax matlab n jendela matlab  13 ESTU SINDUNINGRUM
 2 Jumat
13 Mar 2020
Operator dan fungsi standar  15 ESTU SINDUNINGRUM
 3 Jumat
20 Mar 2020
Praktek Operator aritmatika,  relasi,  dan logika  20 ESTU SINDUNINGRUM
 4 Jumat
27 Mar 2020
Input dan output dengan program matlab  16 ESTU SINDUNINGRUM
 5 Jumat
3 Apr 2020
Program instruksi runtun dengan matlab  20 ESTU SINDUNINGRUM
 6 Jumat
17 Apr 2020
Praktek program intruksi if then  20 ESTU SINDUNINGRUM
 7 Jumat
15 Mei 2020
Program intruksi pilihan case  20 ESTU SINDUNINGRUM
 8 Jumat
29 Mei 2020
Intruksi perulangan while percobaan 1 sd 8  20 ESTU SINDUNINGRUM






BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN
Matakuliah
Kelas
: 03025028 - Prak. Pemec. Masalah dg Matlab
: 4A















5 Jun  2020
Program dengan instruksi Perulangan for ( 5 program 
latihan)
 20 ESTU SINDUNINGRUM
 10 Jumat
12 Jun  2020
Program aplikasi interface (API)  20 ESTU SINDUNINGRUM
 11 Jumat
19 Jun  2020
Program dengan variable Array 1D  20 ESTU SINDUNINGRUM
 12 Jumat
3 Jul 2020
Program matlab menampilkan grafik 2D  20 ESTU SINDUNINGRUM
 13   
 14   
 15   





Jakarta,  . . . . . . . . . .
Dosen ybs
ESTU SINDUNINGRUM, ST., MT.
Dalam setiap pertemuan, kolom paraf harus diparaf oleh dosen dan ketua kelas.
Kolom pokok bahasan diisi sesuai dengan SAP.
Setelah selesai perkuliahan, berita acara ini agar diserahkan kepada sekretariat 
Fakultas masing-masing.






BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN
Matakuliah
Kelas
: 03025028 - Prak. Pemec. Masalah dg Matlab
: 4B
















Syantax dan jendela kerja matlab  23 ESTU SINDUNINGRUM
 2 Jumat
13 Mar 2020
Operasi dan fungsi pada matlab  26 ESTU SINDUNINGRUM
 3 Jumat
20 Mar 2020
Operator aritmatika, relasi n logika  27 ESTU SINDUNINGRUM
 4 Jumat
27 Mar 2020
Input dan output pada program matlab  27 ESTU SINDUNINGRUM
 5 Jumat
3 Apr 2020
Program instruksi runtun dengan matlab  27 ESTU SINDUNINGRUM
 6 Jumat
17 Apr 2020
Praktikum program intruksi pilihan if then dengan matlab  27 ESTU SINDUNINGRUM
 7 Jumat
15 Mei 2020
Program intruksi pilihan case  27 ESTU SINDUNINGRUM
 8 Jumat
29 Mei 2020
Instruksi perulangan while dengan percobaan 1 sd 8  27 ESTU SINDUNINGRUM






BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN
Matakuliah
Kelas
: 03025028 - Prak. Pemec. Masalah dg Matlab
: 4B















5 Jun  2020
Program dengan instruksi perulangan FOR (5 program 
latihan)
 27 ESTU SINDUNINGRUM
 10 Jumat
12 Jun  2020
Aplikasi program Interface (API)  27 ESTU SINDUNINGRUM
 11 Jumat
19 Jun  2020
Program dengan variable Array 1 dimensi  27 ESTU SINDUNINGRUM
 12 Jumat
26 Jun  2020
Variabel array 2 dimensi  27 ESTU SINDUNINGRUM
 13 Jumat
3 Jul 2020
Program matlab menampilkan grafik 2D  27 ESTU SINDUNINGRUM
 14 Jumat
10 Jul 2020
Persentasi project akhir  27 ESTU SINDUNINGRUM
 15   





Jakarta,  . . . . . . . . . .
Dosen ybs
ESTU SINDUNINGRUM, ST., MT.
Dalam setiap pertemuan, kolom paraf harus diparaf oleh dosen dan ketua kelas.
Kolom pokok bahasan diisi sesuai dengan SAP.
Setelah selesai perkuliahan, berita acara ini agar diserahkan kepada sekretariat 
Fakultas masing-masing.
